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BOLETIÍí C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEO 
AHVTSU'J'ENOIA. O H I O I A L 
Lfiogo qv.a lo:* «puoros A Icaldaa y 3üsrotarioK TG-
eílfar. lea aciunroa del BoL'íTfc% qu© correspondan al 
Aiítr.i*), diepondriu quo se Aja un ojcmpler en el 
TÍ^ Í-J coatíimbre, donde ptirmniiacer^ Ii&sU el ra-
«Ibo dal üúmBro aignienta. 
Lfla Sncrí-tarios cuidftfán do coneemir los 3OLK-
fi.vss coleccionado» ordontidmuante para s a ancan-
ásnjMic-D, QUO doberú 'furificanBa cada año. 
Se líoccribij ijc la Ámprasta de la Bipuíasitíji proTmeial, íi 4 ps&ttois 
50 cáütiuioii al íriiHUBivft, 8 p^sotas al aameatre y 15 pisotea fcl año, 
pagadas al n«licitar k sascripcitín. 
Número» auoltos 25 céntimos de poreta. 
A.DVRHTB!.rOÍA E D I T O R I A L 
Las disposicionea de las Autoridades, excepto las 
giab íiean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oñcialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ai servicio nacional quo dimane do las 
mimas; lo de intoréo particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta por cada linea d» 
inaarción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Qacetíi del día 17 de Febrero) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS . M M . e l R e y y l a R e i n a R e -
g e o t e ( Q . D . G . ) y A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a cont imiaD s i n n o v e d a d e n 
su i m p o r t a n t e s a l u d . 
DIPÜTAU1ÓN P R O V I N C I A L ' 
E X T R A C T O j 
DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL i 
DÍA 10 DE FEDimtU DE 1898. ¡ 
Pres idenc ia del S r . C a ñ ó n j 
A b i e r t a la v e s i ó n l i las once y m e - ! 
d i a de l a m a u i i i m c o n a s i s t e n c i a de \ 
los Sres. A l i i i z , M a r t í n G r a n i z o , M o - i 
r á n , A r r i ó l a , M a n r i q u e , G a r r i d o , j 
B e l l o , S á n c h e z F e r n á n d e z , D iez Can - ! 
seco, H i d a l g o y A r g U o l l o , l e í d a e l i 
a c t a de la a n t e r i o r fué a p r o b a d a . i 
T a m b i é n se l e y ó la c o n v o c a t o r i a 
de s p s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
El S r . M a u r i q u o e x c u s ó la a s i s t e n -
c i a pur e n f e r m o de l S r . Soavedva ; 
e l S r . H i d a l g o , la de l S r . G a r c í a , por ¡ 
la m i s m a ' causa ; e l S r . A l á i z , la d e l ; 
S r . G a r c í a A l f o n s o , t a m b i é n por e n -
f e r m e d a d ; e l S r . P r e s i d e n t e , l a d e l | 
S r . A l m u z u i ' ü , por i d é n t i c a s r a z o -
nes , s i é m i o l e s a d m i t i d a s en v o t a -
c i ó n o r d i n a r i a 1;>R e x c u s a s , c o m o 
t a m b i é n se a d m i t i e r o n en i g u a l v o -
t a c i ó n ¡i los Sres . K e r n á u d e z N ú f l e z , 
B u s f . ¡ , i n u n t e y L u e n g o , f undadas en 
los m i s m o s m o t i v o s de e n f e r m e d a d . 
Se l e y e r o n y pasaron á las respec-
t i v a s C o m i s i o n e s pa ra d i c t a m e n los 
an t eceden t e s r e l a t i v o s á las i n s e r i p -
o ioues e p i g r á f i c a s pa ra t r e s l ados 
d e l pedes ta l de la e s t a t u a de G u z -
m á n e l B u e n o , los an t eceden te s r e l a -
t i v o s al p r e s u p u e s t o a d i c i o n a l y los 
r e l a t i v o s á l a Escue la N o r m a l do 
M u e s t r a s . 
S r . P r e s i d e n t e : ¿ A c u e r d a la D i p u -
t a c i ó n suspende r la s e s i ó n p o r u n a 
hova , á l i n de q u e las Comis iones 
den d i c t a m e n e n los a s u n t o s i n d i e a -
dns, para q u o p u e d a n ser l e í d o s en 
esta s e s i ó n , y q u e d a r sob re la mesa 
p a r a su d i s c u s i ó n en la de maf iana? 
A s í se a c o r d ó e a v o t a c i ó n o r d i -
n a r i a . 
S r . P r e s i d e n t e : Se suspende la se-
s i ó n p o r u n a h o r a . 
R e a n u d a d a q u e f u é á la u n a de l a 
t a r d e , c o n a s i s t enc i a de los m i s m o s 
s e ñ o r e s , se l e y e r o n y q u e d a r o n sobre 
¡a mesa : e l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n 
de F o m e n t o r e f e r en t e & las i c s c r i p -
c iones e p i g r á f i c a s p a r a e l pedes t a l 
de la e s t a t u a de G u z m á n el B u e n o , 
y e l de. la C o m i s i ó n de H a c i e n d a r e -
f e r e n t e al p r e s u p u e s t o a d i c i o n a l . 
S r . P r e s i d e n t e : L e í d o s los a n t e -
r io re s d i c t á m e n e s q u e d a n sobre la 
mesa c o n f o r m e a l R e g l a m e n t o y se 
l e v a n t a la s e s i ó n , q u e c o n t i n u a r á 
m n h a n a á l a m i s m a h o r a para des -
p i i d i a r los a s u n t o s o b j e t o de la c o n -
v o c a t o r i a . 
L e ó n 12 de F e b r e r o de 1 8 9 8 . — E l 
S e c r e t a r i o , L e o p o l d o G a r c í a . 
p o r e l S r . G o b e r n a d o r d i c h a s o l i c i -
t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r c e r o . L o q u e 
so a n u n c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e 
p a r a q u e en e l t é r m i n o de se sen ta 
d í a s , c o n t a d o s desde la fecha de es te 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r en e l G o -
b i e r n o c i v i l sus opos i c iones lo s q u e 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l t o d o 
ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i e n e e l a r t . 24 de l a l e y de m i -
n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 8 de Febre ro de 1898 . 
F r a n c i s c o Moreno. 
| A Y U N T A MIENTOS 
I A l c a l d í a constitucional de 
i L e ó n 
i E x t r a c t o de los acuerdos t o m a d o s 
i e n las sesiones ce lebradas por e l 
I E x o r n o . A y u n t a m i e n t o d u r a n t e e l 
m e s de la f echa . 
(ION F R A N C I S C O MORENO V GOMEZ, i 
INGENIERO J E F E DEL DISTKITO MINE-
RO DE LEÓN. 
H a g o saber : Q u e p o r D . G r e g o r i o ' 
G u t i é r r e z de l H o y o , v e c i n o de es ta \ 
c i u d a d , se h a p r e s e n t a d o en e l d ia 20 ! 
de l mes de E n e r o , á las u u o v u y ¡ 
t r e s c u a r t o s de la m a ñ a n a , una s o l í - \ 
r i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 12 p e r t e - ¡ 
neuu ias do la m i n a do c a l a m i n a l i a - ' 
mada I t tena n." 2 , s i t a en t é r n n n o i 
d e l p u e b l o de Cabeza de C a m p o , 
A y u n t a m i e n t o de C o m i l ó n , para je 
d e n o m i n a d o « L a C a m p a » , y l i n d a A 
todos r u m b o s c o n t e r r e n o c o m ú n . 
H a c e la d e s i g n a c i ó n de l as C i t a -
das 12 p e r t e n e n c i a s en la f o r m a s i -
g u i e n t e : 
Se t e n d r á p o r p u n t o do p a r t i d a 
u n a roca do c u a r z o f e r r u g i o o s o , c u -
y a a l t u r a es de dos m e t r o s , ó sea e l 
m i s m o q u e s i r v i ó de p u n t o de p a r -
t i d a para d e m a r c a r la m \ x i ü E l e n a i i ú -
mero 1 . " ( e x p e d i e n t o n ú m . 4 9 4 ) , y a 
c a d u c a d a ; desde esto p u n t o so m e -
d i r á n en d i r e c c i ó n S. 2 0 t n e t r n s , y 
so c o l o c a r á la 1 ." e s t aca ; de 1 . ' á 2 ." 
1.000 m e t r o s a l E . , de a." á 3." 100 
m e t r o s a l N . , de 3 . ' á 4 . " 1.200 m e -
t r o s a l O . , do 4 . " á 5." 100 m e t r o s a l 
S., y do 5.* á 1." 200 m e t r o s a l E . , 
q u e d a n d o asi c e r r a d o el p e r í m e t r o 
de las 12 p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n -
teresado q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se a d m i t e 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 
P r e s i d e n c i a de l s e ñ o r s e g u n d o Te-
n i e n t e de A l c a l d e , c o n a s i s t enc ia de 
doce S res . Conce j a l e s . 
T u v o por ob j e to esta s e s i ó n d a r 
c u e u t a de dos Reales ó r d e n e s : l a 
u n a a d m i t i e n d o la d i m i s i ó n d e l c a r -
g o de A l c a l d e á D . C e c i l i o D iez G a -
r r o t e , y la o t r a n o m b r a n d o para su s -
t i t u i r l o á D . T o m á s M a l l o L ó p e z , e l 
c u a l t o m ó p o s e s i ó n en e l ae to d e l 
m e n c i o n a d o c a r g o , p r e v i o s los r e -
q u i s i t o s l e g a l e s . 
SESIÓN ORDINARIA DEL DIA i 
P r e s i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a de q u i n c e Sres . C o n c e j a -
les . 
Se l e y e r o n y a p r o b a r o n las ac t a s 
de lo s d i a s 28 d e l pasado y 2 d e l c o -
r r i e n t e . 
Q u e d ó e n t e r a d o e l A y u n t a m i e n t o 
d e l es tado de fondos y do lo r e c a u -
d a d o p o r c o n s u m e s en O c t u b r e . 
Se d í ó c u e n t a de u n o f i c io d e l s e -
ñ o r G o b e r n a d o r c i v i l r e s o l v i e n d o los 
r e c u r s o s de a lzada i n t e r p u e s t o s p o r 
D . A r s e n i o A l o n s o y D . F e r n a n d o 
D i e z , por l a q u e se r e v o c a e l a c u e r -
do en q u e se les e x c l u í a de l c o n c u r -
so p a r a las plazas de A r q u i t e c t o y 
do A y u n d a n t e , y se a c o r d ó q u e se 
t r a s c r i b a á los in t e resados ó i n f o r m e 
la C o m i s i ó n de G o b i e r n o . 
Se a p r o b ó el i n f o r m e de l S r . C o -
m i s a r i o de a l u m b r a d o r e l a t i v o á q u e 
se e s t ab l ezca el e l é c t r i c o en los fie-
l a t o s , e x c e p t o e n e l d e l P u e n t e d e l 
C a s t r o . 
Se a p r o b a r o n las c u e n t a s de las 
ob ra s e j ecu tadas para c o n s t r u i r u n 
l a v a d e r o en la Casa de B e n e f i c e n c i a . 
Se a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m i s i ó n 
e spec i a l para q u e , e n t e n d i é n d o s e c o n 
l a S o c i e d a d e l e c t r i c i s t a , t r a t e n de 
d o t a r a l T e a t r o de l u z d i r e c t a . 
• Se a p r o b a r o n las r e l a c i o n e s de lo 
r e c a u d a d o p o r pues to s p ú b l i c o s f i jos 
en los mosca de A g o s t o y S e p t i e m -
b r e . 
Se a p r o b ó u n d i c t a m e n d e l C o m i -
s a r i o de a l u m b r a d o por el q u e se 
p r o p o n e e l e s t a b l e c i m i e n t o de d i c h o 
s e r v i c i o y e l de v i g i l a n c i a n o c t u r n a 
en e l b a r r i o do los Q u i ñ o n e s . 
Se a c o r d ó c o n s t r u i r u n a a c e r a , 
c u a n d o por t u r n o c o r r e s p o n d a , e n 
l a c a l l e de lo s C u b o s . 
Se a c o r d ó d e s e s t i m a r u n a i n s t a n -
c i a de D . C r i s t ó b a l P a l í a l e s en s o -
l i c i t u d do p e r m i s o pa ra a b r i r u n a 
p u e r t a en u n a t a p i a d e l p r ado de 
San C l a u d i o . 
Se a p r o b ó el c o n v e n i o c e l e b r a d o 
c o n D . F r a n c i s c o G o n z á l e z P r i e t o 
para la e x p r o p i a c i ó n de p a i t e ile s u 
casa n ú m . 5 do l a c a l l e de la C a t e -
d r a l . 
Se a c o r d ó a p r o b a r las c u e n t a s 
p e n d i e n t e s de la C a s a - A s i l o de M e n -
d i c i d a d , r e i n t e g r a r a l A d m i n i s t r a -
d o r de la m i s m a en todas sus f u n -
c i o n e s , y q u e las C o m i s i ó n e s e l e G o -
b i e r n o y B e n e f i c e n c i a r e f o r m e n e l 
r e g l a m e n t o de la casa. 
Se a p r o b a r o n v a r i a s c u e n t a s d e 
a l u m b r a d o de meses a n t e r i o r e s y la 
r e f o r m a de este s e r v i c i o p r o p u e s t a 
en d i c t a m e n do 27 do S e p t i e m b r e . 
Pasa ron á i n f o r m e do las r e s p e c t i -
v a s C o m i s i o n e s v a r i o s a s u n t o s q u e 
as i lo r e q u e r í a n . 
SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 13 
P r e s i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a de s ie te Sres . Conceja les 
y p r e v i a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
Se l e y ó y f u é a p r o b a d » el a c t a de 
la s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó e n t e r a d o e l A y u n t a m i e n t o 
d e l estado de fondos . 
Se a p r o b ó el e x t r a c t o de los a c u e r -
dos de l m e s de O c t u b r e y l a r e l a -
c i ó n de l o r ecaudado por a l c a n t a r i -
l l a s en e l p r i m e r t r i m e s t r e . 
Se a c o r d ó p a g a r c o n c a r g o á i m -
p r e v i s t o s el c o n t a d o r de a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o t r a í d o p a r a s e r v i c i o d e l 
T e a t r o 
Se a c o r d ó q u e l a C o m i s i ó o de Po -
l i c i a y el A r q u i t e c t o h a g a n la r o t u -
k c i ó D y D i i t n e r a c i ó t i que falta eu las 
ca l les y plazas de esta c i u d a d , y q u e 
se r e m i t a al G o l n e r n o c i v i l u n e j e m -
p l a r de lo s t r a b a j o s h e c h o s COD es te 
m o t i v o p o r D . J o s é A l v a r e z A l v a r e z . 
Se a c o r d ó r e m i t i r á l a S u p e r i o r i -
d a d los p r o y e c t o s de e u s a n c h e de 
esta c a p i t a l y e l de i l u m i u a c i ó n de 
a g u a s y r e u n i ó n de m a n a n t i a l e s . . . 
Se a c o r d ó k i i t o n z a r á D . S e c u ' ; . , 
d i ñ o í i ó m e z la c o n s t r u c c i ó n de . . , 
p a n t e ó n e n e l C a m p o S a n t o de e , . . 
c i u d a d . . . . 
Se a u t o r i z ó á D . M a r i a n o B a r : . . , 
p u r a e j e c u t a r v a n o s o b r a s en la c a -
sa d e u u m i n a d a de V i l l a p é r e z . 
Se a c o r d ó c o n c e d e r t r i g o d e l P ó -
s i t o de esta c a p i t a l ¡i l o s pueb los de 
S a r i e g o s . A z a d i n u s y B . b a n a l de 
F e u a r , y se d e s e s t i m ó a l pueblo de 
S a n f e l i z de T o r i o i g u a l p r e t o u s i ó n . 
Se a c o r d ó c o n c e d e r e l T e a t r o p a -
ra da r a l g u n a s r e p r e s e n t a c i o n e s d r a -
m á t i c a s á U . E u n q u e S á n c h e z . 
Pa sa ron á las r e s p e c t i v a s C o m i -
s iones v a r i o s a s u n t o s q u e n e c e s i t a • 
bau i n f o r m e . 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 2 0 
P r e s i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t enc i a de t i v c e Sres . C o n c e j a l e s 
y p r e v i a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
Se l e y ó y a p r o b ó e l a c t a de la s e -
s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó e u t e r a d o el A y u n t a m i e n t o 
d e l es tado de f o n d o s . 
Se a p r o b ó u n a c u e n t a de g a s t o s 
menore s do o f i c i n a y l a de i n v e r -
s i ó n de fondos e n la Casa de B e n e -
ficencia. 
Se a c o r d ó q u e en las c u e n t a s q u e 
p r e s e n t e l a G e r e n c i a de a l u m b r a -
do e l é c t r i c o se c o n s i g n e n 5 pesetas 
mensua l e s por cada l á m p a r a de l as 
a u m e n t a d a s ; q u e r e spec to ¡i las 
l á m p a r a s g u i a s se p o n g a n d e a c u e r -
do e l C o m i s a r i o y e l ( J e r en t e , y q u e 
las C o m i s i o n e s de H a c i e n d a y de 
G o b i e r n o i n f u r t n e n sobre l a m o d i f i -
c a c i ó n de l a r t . 13, a d e m á s de h a c e r -
l o r e spec to de l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
c o n t r a t o . 
Se d e s e s t i m ó u n a i n s t a n c i a de d o n 
P e d r o K o l d á n p i d i e n d o r eba j a e n e l 
i m p u e s t o de a l c a n t a r i l l a . 
Se a p r o b ó l a c u e n t a g e n e r a l de 
c o n s u m o s de l e j e r c i c i o de l 96 a l 9 7 . 
Se a c o r d ó p a g a r c o n c a r g o á ¡ m -
p r e v i s t o s los g a s t o s de v i a j e y e s -
t a n c i a e n la c o r t e d e l D i r e c t o r de 
e s t a c á r c e l pa ra i n s t r u i r s e e n el s e r -
v i c i o a n t r o p o m é t r i c o , y q u e c o n 
c a r g o a l m i s m o c a p i t u l o se p a g u e n 
t a m b i é n u n t a b u r e t e y o t r o s a p a r a -
t o s q u e a u n f a l t a n . 
T a m b i é n se a c o r d ó d i r i g i r u n a e x -
p o s i c i ó n a l D i r e c t o r g e n e r a l de E s -
t a b l e c i m i e n t o s pena les p i d i e n d o q u e 
los g a s t o s q u e e n a d e l a n t e o c a s i o n e 
e l s e r v i c i o a n t r o p o m é t r i c o s ean de 
c u e n t a de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s . 
Se a c o r d ó e n a j e n a r los n i c h o s 
c u y a c o n c e s i ó n h a y a c a d u c a d o . 
Se a p r o b ó e l i n f o r m e de la C o m i -
s i ó n de G o b i e r n o p r o p o n i e n d o se 
a c e p t e l a r e s o l u c i ó n d e l S r . G o b e r -
n a d o r en l o r e f e r e n t e a l a n u n c i o de 
las v a c a n t e s de A r q u i t e c t o y de A y u -
d a n t e , y q u e se b a g a u n n u e v o 
a n u n c i o s i n l a e x c l u s i ó n d e l a n t e -
r i o r . 
Se a c o r d ó , á p r o p u e s t a d e l S r . A l -
c a l d e , q u e ea o l C o n s i s t o r i o se i n s -
t a l e u n a d e p e n d e n c i a e n d o n d e p u e -
d a n pesarse y m e d i r s e los a r t í c u l o s 
insu-r-^rTTsenciando la opera -
mi1-' ^ ^ T i c e j a l , por t u r u o , 
i medida por medio 
de c o n s u ' 
c i ó n 
a n u n c i a ' 
de b a n d 
Sa a j b a s t a r e l s u m i n i s -
t r o de ¡ a a o s p t é t r o s de a d o q u í n y el 
de 10 , ñ a s de p i e d r a c a l i z a . 
T a m P " " 5 0 u1UTÍÓ l a a d q u i s i c i ó n de 
bre i r á n . 
f j l a r r e g l o d e l p a v i m e n -
te ue la de D . G u t i é r r e z . 
en su r i q u e z a ; pues de l o c o n t r a r i o 
se t e n d r á p o r a c e p t a d a l a c o n q u e 
figuran e u los r epa r to s d e l a ñ o c o -
r r i e n t e . 
( i o r d o n c i l l o 6 de F e b r e r o de 1898. 
— E l A l c a l d e , M e l i t ó n Pas tor . 
j p r o h i b i r l a c i r c u l a c i ó n 
por las c a l l e s de esta ca -
j u c i d o s por m á s d e d o s c a -
, ó por m á s de u n a pa re j a 
y e s . 
. . . . j a r o n á las r e s p e c t i v a s C o m í - ; 
. . . ¡ea v a r i o s a s u n t o s q u e n e c e s i t a n 
. . . o r a i e . 
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P r e s i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e , c o n 
a s i s t e n c i a do n u e v e S res . C o n c e -
i j a l e s . 
! Se l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a d e 
| l a s e s i ó i a n t e r i o r . 
| Q u e d ó e n t e r a d o e l A y u n t a m i e n t o 
: de l es tado de fondo* . 
' Se a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n por c a p í -
: h i l o s de l p r e s u p u e s t o p a r a las a t e n -
c iones d e l m e s p r ó x i m o . 
¡ Se a c o r d ó q u e se p o n g a n s i g n o s 
| e x t e r i o r e s q u e i n d i q u e n l a c o n d i - : 
1 c i ó a de paseos á q u e e s t á n d e s t i n a -
: dos el P a r q u e y los E j i d o s de a r r i b a 
y abajo . 
Se a c o r d ó d e s i g n a r a l C o n c e j a l 
S r . S a n g r a d o r pa ra q u e f o r m e p a r t e 
: de la J u n t a p r o v i n c i a l d e l C e n s o . 
Se a c o r d ó f a c i l i t a r l o c a l y a s i s -
t e n c i a f a c u l t a t i v a c o m o en a ñ o s a n -
t e r i o r e s a l g a n a d o q u e d e s t i n e n á la 
pa rada q u e ha de es tab lece rse e n es -
t a c a p i t a l . 
; Se a u t o r i z ó á la A l c a l d í a pa ra q u e 
• d e s i g n e p e r s o n a q u e t o m e n o t a de 
l as ca l l e s y casas en q u e f a l t e r o t u -
l a c i ó n y u u m e r a c i ó n , y pa ra a d q u i -
r i r las p lacas y n ú m e r o s n e c e s a r i o s , 
y á la C o m i s i ó n de P o l i c í a y A r q u i -
t e c t o p a r a f i j a r j e s . 
Se a p r o b ó l a l i q u i d a c i ó n de l as 
ob ra s de l fielato de la E s t a c i ó n . 
Se a u t o r i z ó á D . F r a n c i s c o B u r ó n 
pa ra c o l o c a r dos m i r a d o r e s e n la 
casa m i m . 6 d e l a p l a z u e l a d e l C o n d e . 
Se a p r o b ó e l p l i e g o de c o n d i c i o -
' nes p a r a l a a d q u i s i c i ó n de a d o q u í n 
', y p i ed ra c a l i z a , y se a c o r d ó q u e se 
i a n u n c i e l a s u b a s t a . 
' A p e t i c i ó n d e l S r . G a l á n se a u t o - ' 
¡ r i z ó á D . S e c u n d i n o G ó m e z la p e r -
i m u t a de t e r r e n o s en e l C e m e n t e r i o . 
' Pasaron á i n f o r m e de Jas r e spec -
| t i v a s C o m i s i o n e s v a r i o s a s u n t o s q u e . 
l o n e c e s i t a b a n . , 
E l p r e sen t e e x t r a c t o se ha t o m a - : 
do de Las ac tas o r i g i n a l e s . i 
L e ó n 30 do N o v i e m b r e de 1897.— ; 
J o s é D a t a s P r i e t o . i 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de 
L e ó n . — S e s i ó n de 9 de D i c i e m b r e de 
1 8 9 7 . — A p r o b a d o : r e m í t a s e a l G o -
b i e r n o c i v i l . — M a l l o . — P . A . de l A . : 
J o s é D a t a s , S e c r e t a r i o 
A l c a l d í a constitucional de 
QorionciUo 
Con e l fin de p r o c e d e r á l a f o r m a -
c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o 
q u e ha de s e r v i r de base pa ra l a f o r -
m a c i ó n de los r e p a r t o s d e l a ñ o e c o -
n ó m i c o de 1898 á 9 » , se h a c a p r e c i -
so q u e los c o n t r i b u y e n t e s q u e p o -
sean fincas e n es te t é r m i n o m u u i c i -
p a l p r e s e n t e n e n la S e c r e t a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o , en el t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , á c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n d e l p r e s e n t o e n e l BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a , r e l a c i o n e s de 
l as a l t e r a c i o n e s q u e h a y a n s u f r i d o 
A l c a l d í a constitucional de 
Vallecillo 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o pueda o c u p a r s e e n l a 
r e c t i f i c a c i ó n y a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o q u e ha de s e r v i r de base p a -
ra la d e r r a m a de las c o n t j n b u c i u u e s 
r ú s t i c a y u r b a n a eu e l a ñ o e c o n ó -
m i c o de 1898 á 99 , se hace p rec i so 
q u e e n e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
a c o n t a r desde e l s i g u i e n t e a l en q u e 
apa rezca es te a n u n c i o e u el B O L E -
TÍN OMCIAL , p r e s e n t e n en la S e c r e -
t a r i a las r e l a c i o n e s en q u e h a g a n 
c o n s t a r la a l t e r a c i ó n s u f r i d a eu ca -
da u n a de las r i quezas c o n q u e figu-
r a n p o r lo s expresados c o n c e p t o s , á 
las cua l e s se a c o m p a ñ a r á n los t í t u -
los j u s t i f i c a t i v o s d é l a t r a n s m i s i ó n ; 
pasado d i c h o p lazo n o s e r á n a t e n -
d i d a s . 
V a l l e c i l l o 9 de F e b r e r o de 1898. 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o L a g a r t o s . 
h a de s e r v i r de base á los r e p a r -
t i m i e n t o s de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l p o r r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a 
p a r a el a ñ o e c o n ó m i c o de 1898. á 
1899 , se hace p r e c i s o q u e los c o n t r i -
b u y e n t e s por es tos c o n c e p t o s q u e 
posean ó a d m i n i s t r e n fincas en es te 
t é r m i n o m u n i c i p a l p r e s e n t e n e n es-
t a S e c r e t a r í a , en e l p lazo de q u i n c e 
d i a s , r e l a c i o n e s de a i t a ó baja d e 
s u r i q u e z a ; pues e n o t r o caso se t e n -
d r á p o r a cep t ada y c o n s e n t i d a l a 
q u e figura eu los r e p a r t i m i e n t o s d e l 
a c t u a l e j e r c i c i o . 
Se a d v i e r t e q u e no se h a r á t r a s l a -
c i ó n a l g u n a s i no j u s t i f i c a n á la v e z 
e l p a g o de los d e r e c h o s a l T e s o r o 
p o r t r a s l a c i ó n de d o m i n i o , s i n c u y o 
r e q u i s i t o no sera a d m i s i b l e . 
M a t a n z a 8 de F e b r e r o de 1 8 9 8 . — 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o B l a n c o . 
Alcaldia . constitucional de 
Castromudarra 
Para q u e l a J u n t a p e r i c i a l pueda 
p r o c e d e r c o n a c i e r t o á la r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e ha de s e r v i r 
de base á los r e p a r t i m i e n t o s de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y u r b a n a d e l 
a ñ u e c o n ó m i c o de 1898 á 99 , se hace 
p r e c i s o q u e los c o n t r i b u y e n t e s q u e 
poseen ó a d m i n i s t r e n fincas en este 
t é r m i n o m u n i c i p a l p r e s e n t e n en la 
S e c r e t a r í a do este A y u n t a m i e n t o , e n 
e l t é r m i n o de q u i n c e dias , r e l a c i o n e s 
de las a l t e r a c i o n e s q u e h a y a u s u f r i -
do en su r i q u e z a ; pues de no h i c e r -
l o asi se t e n d r á por a c e p t a d a y c o n -
s e n t i d a la q u e á s u n o m b r e figure 
en los r e p a r t i m i e n t o s d e l c o r r i e n t e 
e j e r c i c i o ; a d v i r t i é n d o l e s q u e no se 
h a r á t r a s l a c i ó n a l g u n a s in l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l t i t u l o e n q u e c o n s t e 
h a b e r p a g a d o los c o r r e s p o n d i e n t e s 
de rechos a l a H a c i e n d a . 
C a s t r o m u d a r r a 7 de F e b r e r o de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , E n s e b i o M e d i n a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Cana le jas 
Para q u e l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p r o c e d e r á la 
t o r m u d ó a d e l a p é n d i c e o l a m i l l a r a -
m i e n t o q u o ha de s e r v i r de base p a -
r a la u e r r a m a de la c o n t r i b u c i ó n de 
i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a d e l 
p r ó x i m o a n o e c o n ó m i c o de 1898 a 
1899, se hace p rec i so q u e los c o n -
t r i b u y e n t e s de e s t é M u n i c i p i o p r e -
s e n t e n l as d e c l a r a c i o n e s de a l t a y 
baja q u e h a y a n s u f r i d o en s u r i -
q u e z a i n d i v i d u a l en la S e c r e t a r í a 
de es te A y u n t a m i e n t o d e n t r o d e l 
t é r m i n o de q u i n c e d ias ; p r e v i n i é n -
doles q u e de no v e r i f i c a r l o se t e n -
d r á p o r a c e p t a d a y c o n s e n t i d a Ja 
c o n q u e figuran e n e l r e p a r t i m i e n t o 
d e l a ñ o a c t u a l . 
A d v i r t i e n d o q u e no s e r á n a d m i t i -
das las q u e no p r e sen t en la n o t a de 
h a b e r p a g a d o los de rechos d e l i m -
p u e s t o de t r a n s m i s i ó n á l a H a c i e n d a 
Cana le jas á 10 de F e b r e r o de 1898 . 
— E l A l c a l d e , T o m á s A l á e z . 
A l c a l d i a constitucional de 
Matanza 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o pueda p r o c e d e r á la 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e 
[ A l c a l d i a constitucional de 
i Quintana del Marco 
\ Para q u e - í a J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r c o n 
. a c i e r t o á la r e c t i f i c a c i ó n d e l n m i l l a -
¡ r a m i e n t o q u e ha de s e r v i r de base á 
1 lo s r e p a r t i m i e n t o s de l a c o o t r i b u -
j c i ó n t e r r i t o r i a l y u r b a n a p a r a e l 
e j e r c i c i o de 1898 á 9 9 , so h a c e p r e -
c i so q u e los c o n t r i b u y e n t e s q u e h a -
y a u s u f r i d o a l t e r a c i ó n e u s u r i q u e z a 
p r e s e n t e n sus r e c l a m a c i o n e s eu l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l en e l p l azo d e 
q u i n c e d i a s ; pasados los cua l e s n o 
i s e r á n a t e n d i d a s . 
i Se a d v i e r t e q u e no se h a r á t r a s l a -
: c i ó n de d o m i n i o s i no se a c r e d i t a 
. h a b e r s&t i s fec l io los d e r e c h o s á l a 
i H a c i e o d a . 
| Q u i n t a n a d e l M a r c o á 5 de F e b r e -
' r o de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , J o s é G u t i é -
; r r e z . 
! A l c a l d i a constitucional de 
\ Camponaraya 
\ Se h a c e saber á los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r r ú s t i c a , u r b a n a y p e c u a r i a q u e 
, d e b i e n d o o c u p a r s e l a J u n t a p e r i c i a l 
de es te d i s t r i t o e n la r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e h a de s e r v i r 
de base pa ra la d e r r a m a de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l en el a ñ o e c o n ó m i -
' c o d e l 8 9 8 á 9 9 , p r e s e n t e n r e l a c i o n e s 
de l a a l t e r a c i ó n q u e h u b i e r e s u f r i d o 
su r i q u e z a d e n t r o d e l t é r m i n o de 
¡ q u i n c e d i a s , desde q u e este a n u n c i o 
| apa rezca en e l BOLETÍN OFICIAL ; p u e s 
', t r a n s c u r r i d o q u e s e a no s e r á n s d m i -
1 s ib le s y s u f r i r á n los p e r j u i c i o s c o n -
• s i g u i e n t e s . 
i C a m p o u a r a y a 7 de F e b r e r o de 
? 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o M a r -
j t i n e z . 
| A l c a l d i a constitucional de 
i Roperuelos del P á r a m o 
\ Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de es te 
í A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r c o n 
a c i e r t o a la f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e 
a l a m i l l a r a m i e n t o q u e h a de s e r v i r 
de base á los r e p a r t i m i e n t o s de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y u r b a n a 
d e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1898 á 1899 , 
se hace p r e c i s o q u e los c o n t r i b u -
y e n t e s y h a c e n d a d o s fo ra s t e ros q u e 
poseen fincas eu este t é r m i n o m u n i -
c i p a l p r e s e n t e n en la S e c r e t a r í a d e l 
m i s m o , e n el t é r m i n o de q u i n c e d i a s , 
á c o n t a r desde l i o y , IbS c o r r e s p o n -
d i e n t e s r e l a c i o n e s de a l t a ó ba ja q u e 
h a y a s u f r i d o s u r i q u e z a ; a d v i r t i e u d o 
q u e no se a d m i t i r á n r e l a c i o n e s á l as 
q u e no se a c o m p a ñ e n los d o c u m e n -
t o s q u e a c r e d i t e n e l p a g o do d e r e -
c h o s á l a H a c i e n d a . 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o 6 de F e -
b r e r o de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
C u e s t a . — P . M . d e l A . , V i c e n t e G a -
r a v i t o . 
A l c a l d í a consl i tucional de 
V i t t a s a í a r i c g o 
Para p r o c e d e r á la r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e ha de s e r v i r 
de base á los r e p a r t i m i e n t o s d e l a ñ o 
e c o n ó m i c o , de 1898 i 99 , se l i a ce 
p r e c i s o q u e los c o n t r i b u y e n t e s q u e 
posean ó a d m i n i s t r e n fincas en es te i 
t é r m i n o m u n i c i p a l p r e seu t en en l a j 
S e c r e t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o , e n e l r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , r e l a c i o n e s 
de las a l t e r a c i o n e s q u e h a y a s u f r i d o 
s u r i q u e z a ; pues en o t r o caso , y e n 
e l de n o a c o m p a ñ a r los d o c u m e n t o s 
q u e a c r e d i t e n e l p a g o de d e r e c h o s á 
l a Hacienda- , ao s e r i n o í d a s . 
V i l l a s a b a r i e g o 9 de F e b r e r o de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , T o m á s G a r c í a . 
— E l A l c a l d e , P o r f i r i o G a r c í a G u -
s a n o . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a , E r c i i u i 
Para p rocede r á la r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a m U l a v a m i e u t o q n e ha d e s e r v i r 
de base á los r e p a r t i m i e n t o s de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p o r t o d o s 
c o n c e p t o s , pa ra el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1898 á 9 9 , se hace p rec i so ejue los 
c o n t r i b u y e n t e s q u e posean ó a d m i -
n i s t r e n f incas en este t é r m i n o m u -
n i c i p a l p r e sen t en e n l a S e c r e t a r í a : 
d e l A y u n t a m i e n t o , e n e l t é r m i n o de • 
q u i n c e d i a s , r e l a c i o n e s de l as a l t e r a - ; 
c i ones q u e h a y a s u f r i d o su r i q u e z a ; ; 
p u e s en o t r o caso se t e n d r á p o r ; 
a c e p t a d a y c o n s e n t i d a la c o n q u e : 
' f i g u r e n en lo s r e p a r t i m i e n t o s d e l ; 
c o r r i e n t e e j e r c i c i o . | 
L a E r c i u a 7 de F e b r e r o de 1898 . ; 
— t i A l c a l d e , B e r n a r d o G u t i é r r e z ' 
P u e n t e . \ 
A l c a l d í a co i i s l i luc iomlde 
T n c l v i s 
T e n i e n d o q u e p r o c e d e r la J u n t a 
p e r i c i a l á la r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a -
r a m i e n t o de la r q u e z a t e r r i t o r i a l y 
u r b a n a p a r a e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó -
m i c o de 1898 A 99 , es necesa r io q u e 
e n e l i m p r o r r o g a b l e t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , c o n t a d o s desde l a p u -
b l i c a c i ó n de este e d i c t o , t o d o s los 
c o n t r i b u y e n t e s q u e h a y a n s u f r i d o 
a l t e r a c i ó n en s u r i q u e z a p r e s e n t e n 
e n S e c r e t a r i a l as o p o r t u n a s d e -
c l a r a c i o n e s do a l t a s y bajas, j u s t i f i • 
c a n d o á la v e z e l p a g o de los d e r e -
chos a l Teso ro por la t r a s l a c i ó n de 
d o m i n i o ; s i n c u y o r e q u i s i t o no se-
r á n a d m i t i d a s . 
T r u c h a s 2 4 de E n e r o de 1 8 9 8 . — 
E l A l c a l d e , D o m i n g o L i é b a n a . 
A k a l d i a constitucional de 
Mata l lana 
A fin de q u e la J u n t a p e r i c i a l p u e -
da p r o c e d e r ¡i l a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
a m i l l a r a m i e n t o q u e h a do s e r v i r 
do base á los r e p a r t i m i e n t o s de la 
c o n t r i b u c i ó n d e l p r ó x i m o a ñ o e c o -
n ó m i c o de 1898 á 99 , se r e q u i e r e á 
los c o n t r i b u y e n t e s q u e posean fin-
cas r ú s t i c a s y u r b a n a s para q u e p r e - ' 
s e n t e n sus r e l ac iones de a l t a s y ba -
j a s en t é r m i n o de q u i n t o d i n en la 
S e c r e t a r í a de es te A y u n t a m i e n t o . 
Se les p r e v i e n e q u e no se h a r á 
t r a s l a c i ó n a l g u n a de d o m i n i o s i n 
q u e p r e s e n t e n los d o c u m e n t o s q u e 
l o a c r e d i t e n y p a g o de de rechos íx l a 
H a c i e n d a . 
M a t a l l a n a 9 de F i ;b re ro d y 1 8 9 8 . — 
E l A l c a l d e , B l a s S i e r r a . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n E m i l i a n o 
Para q u e l a J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o pueda p rocede r á la 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e 
ha de s e r v i r de base á los r e p a r t i -
m i e n t o s de la c o n t r i b u c i ó n p o r r i -
queza r ú s t i c a y u r b a n a en e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1898 á 99 ,se hace p r e -
c i so q u e los c o n t r i b u y e n t e s p o r es -
t o s c o n c e p t o s q u e posean ó a d m i n i s -
t r e n fincas en este t é r m i n o m u n i c i -
p a l p r e s e n t e n a n t e esta S e c r e t a r í a , 
en el t é r m i n o de u n mes , á c o n t a r 
desde la p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e 
a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , r e c l a m a c i ó n p o r e s c r i t o 
de las a l t e r a c i o n e s q u e h a y a n s u f r i -
d o sus r e s p e c t i v a s r i q u e z a s , c o n 
a r r e g l o a l a r t . 48 d e l v i g e n t e r e g l a -
m e n t o de a m i l l a r a m i e n t o de 30 Sep-
t i e m b r e de 1885; pues en o t r o caso 
se t e n d r á por a c e p t a d a y c o n s e n t í -
da la q u e figura en lo s r e p a r t i m i e n -
t o s ' d e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o . 
Se a d \ i e r t e q u e n o se h u r á t r a s -
l a c i ó n a l g u n a de d o m i n i o s i no se 
c u m p l e c o n l o d i s p u e s t o e n e l a p a r -
t a d o t e r c e r o de l a r t . 5 0 d e l r e f e r i d o 
r e g l a m e n t o , q u e p r e v i e n e l a e x h i b i -
c i ó n de l d o c u m e n t o en q u e c o n s t e 
e l p a g o de los de rechos c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
S a n E m i l i a n o 5 de F e b r e r o de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , M a n u e l G a r c í a 
L o r e n z a n a . 
A Ica ld ía c o i i s l i í v c i o n a l de 
S a h a g ú n 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p roceda á f o r m a r e l 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o c o m o ba-
se de los r e p a r t i m i e n t o s de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a , c o l o n i a y 
p e c u a r i a , y e l de t e r r i t o r i a l u r b a n a , 
pa ra e l p r ó x i m o e j e r c i c i o e c o n ó m i c o 
de 1898 á 9 9 , se r e c l a m a p o r la p r e -
s e n t e las reluCiont-'S de a l t a s y bajas 
de los c o n t r i b u y e n t e s q u e h a y a n 
s u f r i d o a l t e r a c i o n e s e n la r i q u e z a 
c o n t r i b u t i v a . 
D i c h a s r e l a c i o n e s las d e b e r á n p re -
s e n t a r en la S e c r e t a r i a d e l A y u n t a -
m i e n t o en t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
c o n t a d o s desde q u e este e d i c t o se 
p u b l i q u e en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a ; p r e v i n i e n d o q u e t r a n s -
c u r r i d o este plano n o se a d m i t i r á n 
p a r a el p r ó x i m o e j e r c i c i o e c o n ó m i -
c o . T a m p o c o s e r á n a d m i t i d a s c u a n -
do no se j u s t i f i q u e e l d e r e c h o de a d -
- q u i s i c i ó n y h a b e r p a g a d o e l i m p u e s -
t o de t r a n s m i s i ó n de b ienes . 
S a h a g ú n 11 de F e b r e r o de 1898. 
A l c a l d í a constitucional de 
Calzada del Coto 
F i j a d a s d e f i n i t i v a m e n t e las c u e n -
tas de O r d e n a c i ó n y D e p o s i t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e j e r c i c i o p r ó x i m o pasado de 
1896 á 9 7 , se h a l l a n do ma- i f i e s to e u 
la S e c r e t a r í a de l m i s m o p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , pa ra q u o en c u m p l i -
m i e n t o á lo o r d e n a d o eu e l a r t . 161 
de l a l e y O r g á n i c a v i g e n t e , c u a l -
q u i e r v e c i n o p u e d a e x a m i n a r l a s y 
f o r m u l a r por e s c r i t o las a b s e r v a c i o -
nes q u e c rea o p o r t u n a s ; pues t r a n s -
c u r r i d o d i c h o plazo no se a d m i t i r á n 
p o r e x t e m p o r á n e a s . 
Ca lzada d e l C o t o 11 de F e b r e r o 
de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , E u g e n i o de 
la R e d . 
A l c a l d í a constitucional de 
Puente de Dommr/o i l ó r e z 
F i j a d a s d e f i n i t i v a m e n t e p o r es te 
A y u n t a m i e n t o las c u e n t a s m u n i c i -
pa les c o r r e s p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o de 1896 á 1897 , se h a l l a n 
e x p u e s t a s a l p ú b l i c o en la S e c r e t a -
r i a d e l m i s m o , a s í c o m o e l p r o y e c t o 
de p r e s u p u e s t o a d i c i o n a l a l de l c o -
r r i e n t e e j e r c i c i o , p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s ; d u r a n t e los c u a l e s p u e -
den los c o n t r i b u y e n t e s p r o d u c i r las 
r e c l a m a c i o n e s q u e c r ean p r o c e d e n -
tes ; pues pasados q u e s e a n no s e r á n 
a d m i t i d a s . 
P u e n t e de D o m i n g o K l ó r e z 14 de 
F e b r e r o de 1 8 9 8 . — P l á c i d o B a r r i o . 
A l c a l d í a constitucional de 
/'nenies de V a r b a j a l 
T e n i e n d o q u o ocupa r se la J u n t a 
p e r i c i a l de es te A y u n t a m i e n t o en l a 
f o r m a c i ó n d e l c u a d e r n o d e a v e r i g u a -
c i ó u de l a r i q u e z , r ú s t i c a q u e ha de 
s e r v i r de base para c o n f e c c i o n a r e l 
r e p a r t i m i e n t o q u e ha de r e g i r eu e l 
e j e r c i c i o p r ó x i m o de 1898 á 1899, se 
hace p rec i so q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
por d i c h o c o n c e p t o , t a n t o de l d i s t r i -
t o corno fo r a s t e ro s , p r e s e n t e n r e l a -
c iones d u p l i c a d a s de las a l t e r a c i o -
nes q u e h u b i e r e s u f r i d o s u r i q u e z a , 
p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , en la Se-
c r e t a r i a d e l m i s m o , c o n t a d o s desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este e d i c t o en e l 
BOLETÍN 0 F i c t A i . d e es ta p r o v i n c i a ; 
pues t r a n s c u r r i d o s d i c h o s d í a s no so 
o i r á r e c l a m a c i ó n a l g u n a p o r d i c h o : 
c o n c e p t o ; a c o m p a ñ a n d o á d i chas r e -
l a c i o n e s los d o c u m a n t o s de t r a s l a -
c i ó n de d o m i n i o de las fincas en q u e 
cons t e h a b e r s a t i s f echo los d e r e c h o s 
ú la H a c i e n d a ; s i n c u y o r e q u i s i t o no 
se t e n d r á n en c u e n t a . 
F u e n t e s de C a r b a j a l 14 de F e b r e -
ro de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , J u a n Ba-
r r i e n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a b a n a l del Camino 
Para q u e l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p r o c e d e r á la 
f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o c o m o base d e l r e p a r t i m i e n t o 
de r i q u e z a r ú s t i c a , c o l o n i a y p e c u a -
r i a de este d i s t r i t o , para el p r ó x i m o 
e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 1898 á 99 , se 
h a c e prec i so q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r d i c h o s c e n c e p t n s q u o h u b i e r e n 
s u f r i d o a l t e r a c i ó n en la r i q u e z a i m -
p o n i b l e p r e s e n t e n , eu t é r m i n o d e 
q u i n c e d i . s , c o n t a d o s desde la i n s e r -
c i ó n de este a n u n c i o e n e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , en la S e c r e -
t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o , r e l a c i o n e s 
de d i c h a s a l t e r a c i o n e s , a c o m p a ñ a d a s 
de los d o c u m e n t o s q u e j u s t i f i q u e n 
e l t r a s l a d o y p a g o de d e r e c h o s á la 
H a c i e n d a . 
R a b a n a l d e l C a m i n o 10 de F e b r e r o 
de 1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , G a b r i e l d e l 
P a l a c i o . 
A l c a l d í a constitucional de 
A r d ó n 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l do este 
A y u u t a u i i e u t o pueda p rocede r á l a 
r e c t i f i c a c i ó n do los a m i l l a r a m i e n t o s 
q u e h a n de s e r v i r de base á la d e r r a -
m a de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p o r 
r ú s t i c a , c o l o n i a , p e c u a r i a y e l de 
u r b a n a , pa ra e l e j e r c i c i o de 1898 á 
1899, se hace p r e c i s o q u e los c o n -
t r i b u y e n t e s q u e h a y a n s u f r i d o a l t e -
r a c i ó n en su r i q u e z a p r e s e n t e n r e l a -
c i ó n en la S e c r e t a r i a de es te A y u n -
t a m i e n t o en e l t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s ; a d v i r t i e n d o q u o para ser a d m i -
t idas las r e l ac iones por t r a s l a c i ó n de 
d o m i n i o de las f i ncas es i n d i s p e n s a -
b le a c r e d i t a r h a b e r s a t i s f e c h o los 
d e r e c h o s á l a H a c i e n d a . 
A r d ó u 10 de F e b r e r o de 1 8 9 8 . — 
E l A l c a l d e , N i c o l á s A l v a r e z . 
M a n u e l y M a x i m i n a ; D a v i d R u b i o 
D e l l a v a l l e , n a t u r a l de H i o s c u r o , h i -
j o de J o s é y E m i l i a , y R o g e l i o F e i t o 
P o t r o , n a t u r a l de L u m a j o , h i j o de 
T o m á s y J e r ó n i m a , c o m p r e n d i d o s e n 
el p r e s e n t e r e e m p l a z o , no se h a n 
p r e s e n t a d o a l a l i s t i i m i e n t o n i á s u 
r e c t i f i c a c i ó n , ó i g ' o r a n d o su p a r a -
d e r o y e l de sus padres , se les c i t a 
por e l p r e s e n t e á f i n de q u e c o m p a -
r e z c a n á los d e m á s ac tos d e l r e e m -
p l a z o . 
V i l l a b l i n o 6 de F e b r e r o de 1 8 9 8 . — 
F r a n c i s c o A r g ü e l l e s . 
A l c a l d í a e-institucional de 
Campazas 
S e g ú n me p a r t i c i p a e l v e c i n o de 
es ta v i l l a Pedro G a r c í a F e r n a n d e z , 
en la t a r d o de l 6 d e l c o r r i e n t e , c o -
m o á las c u a t r o de la t a r d e , le des-
a p a r e c i ó de l f e r i a l de B e n a v e u t e u n a 
v a c a de seis a ñ o s , pelo n e g r o , c o n 
v a r i o s c o r r o o pelados en e l pescuezo 
y á las caderas , c o n c o r n a m e n t a d e l -
g a d a y b i e n p u e s t a , y t i e n e s e ñ a l e s 
de r o z a d u r a s de l t r aba jo ; se i g n o r a 
d o n d e p o d r á e n c o n t r a r s e á pesar de 
las g e s t i o n e s h e c h i s por e l d u e ñ o , y 
se r u e g a á las a u t o r i d a d e s do los 
p u e b l o s d o n d e p u d i e r a ha l l a r se , m e 
l o c o m u n i q u e n á la m a y o r b r e v e d a d 
pa ra p o n e r l o eu c o n o c i m i e n t o d e l . 
d u e ñ o , q u e p a s a r á á r e c o g e r l a , a l i o -
n a n d o los g a s t o s hechos por d i c h a 
v a c a . 
C a m p a z a s 11 de F e b r e r o de 1898 . 
— E l A l c a l d e , A l e j a n d r o S o t o . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a m í i n 
S e g ú n pa r t e d e n u n c i a q u e se m e 
ha p r e s e n t a d o p o r S a n t i a g o F e r n á n -
dez , de S o r b e i r a , en es te A y u n t a -
m i e u t o . y s e g ú n e x p e d i e n t e de a v e -
i r i a g u a c i ó n y c a p t u r a q u e se ha i n -
coado por esta A l c a l d í a , aparece q u e 
su h i j o D a r í o F e r n á n d e z G a r c í a , c u -
y a s s e ñ a s se i n d i c a n á c o n t i n u a c i ó n , 
h a c e c o m o q u i n c e riias se a u s e n t ó 
i de su casa, c u y o pa radero se i g n o r a , 
a u n c u a n d o so s u p o n e se h a y a d i -
r i g i d o a l p u e r t o de la C o r u ñ a c o n 
; o b j e t o de e m b a r c a r s e para M o n t e v i -
| deo , y c o m o p o r el padre se i n t e r e se 
la busca y c a p t u r a do d i c h o j o v e n , 
bajo la c o n d i c i ó n de sa t i s facer los 
g a s t o s de c o n d u n o i ó n y c a p t u r a , se 
r u e g a á l as a u t o r i d a d e s por d o n d e 
v i a j e p r o c e d a n a s u d e t e n c i ó n y r e -
m i s i ó n de l m i s m o á su d o m i c i l i o . 
C a n d i u 7 de F e b r e r o de 1 8 9 8 . — E l 
A l c a l d e , J o s é M a r í a A b e l l a . 
S e ñ a s delJoven 
E d a d 17 añor f , e s t a t u r a c o r t a , pe -
lo c a s t a ñ o , o i o s í d e m , n a r i z r e g u l a r , 
b a r b a l a m p i ñ a , c a r a l a r g a ; v i s t e 
c h a l e c o , c h a q u e t a y p a n t a l ó n de 
pana n e g r a r a y a d a , en buen uso , 
b o i n a a z u l , z a p a t o b o r c e g u í ; i n d o -
c u m e n t a d o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villablino 
Los m o z o s S e c u n d i n o P e ñ a R o -
d r í g u e z , n a t u r a l de L u m a j o , h i j o de 
A l c a l d í a constitucional de 
Camponaraya 
S e g ú n p a r t o q u e ob ra en m i p o -
der , d e s a p a r e c i e r o n do )a casa de 
sus padres C e l e s t i n o L ó p e z L ó p e z , 
h i j o de J u a n y de M a r í a , de 18 a ñ o s 
de edad , de e s t a t u r a b u e n a , pe lo 
c a s t a ñ o , ojos a l pe lo , n a r i z a n c h a , 
boca r e g u l a r , c a r a l a r g a , c o l o r b u e -
n o , que v i s t e p a n t a l ó n y c h a q u e t a 
de s a y a l , c h a l e c o de t e l a á cuadros , 
bo ina c o l o r c a f é y ca lzaba b o r c e -
g u í e s b l a n c o s , y R o d r i g o L ó p e z G a r -
n e l o , h i j o de I s i d r o y C á n d i d a , de 17 
a ñ o s de e d a d , e s t a t u r a buena, pelo 
c a s t a ñ o , o jos a l pe lo , n a r i z a n c h a , 
boca r e g u l a r , ca ra l a r g a , co lo r b u e -
DO, y t i e n e dos d i en t e s r o t o s de l a 
p a n e s u p e r i o r ; v i s t e c h » q u e t a de es-
t n m e ü a , p a n t a l ó n de t e l a á r a y a s , 
c h a l e c o de t e l a p a r d a , bo ina c o l o r 
c a f é , y ca lzaba b o r c e g u í e s b l a n c o s . 
Se r u e g a á las a u t o r i d a d e s su b u s -
ca y c a p t u r a , p o u i é o o o l e s á d i spos i 
c i ó i i de es ta A l c a l d í a pa ra poder los 
e n t r e g a r i sus padres , q u e los r e -
c l a m a n , y q u e son vecino.-* d e M a g a z 
de A b a j o , de es te M u n i c i p i o . 
C a m p o n a r a y a á 14 de F e b r e r o d e 
1 8 9 8 . - E l A l c a l d e , F r a n c i s c o M a r -
t í n e z . 
A l c a l d í a constilucional de 
P á r a m o del S i l 
I n s t r u i d o e l o p o r t u n o e x p e d i e n t e 
a n t e esta A l c a l d í a e n a v e r i g u a c i ó n 
de la e x i s t e n c i a y pa rade ro de d o n 
J o s é M a r t í n e z A l v a r e z , v e c i n o q u e 
f u é de A ñ i l a r e s , en este t é r m i n o m u -
n i c i p a l , e l c u a l d e s a p a r e c i ó de s u 
d o m i c i l i o h a c e mis d e d i ez a ñ o s , 
c u y a s s e ñ a s se i n d i c a n á c o u t i n u a -
c i ó o , á los efectos de e x c e p t u a r s e d e l 
s e r v i c i o a c t i v o de las a r m a s e l m o z o 
M a n u e l M a r t í n e z V u e l t a , basado e n 
e n la e x c e p c i ó n l e g a l q u e le as is te 
de e s t a r m o n t e u i e u d o á su m a d r e 
p o b r e , c o m o h i j o ú n i c o y l e g i t i m o 
d e l m i s m o , s in q u e se t e n g a n o t i c i a 
de s u e x i s t e n c i a y p a r a d e r o , se p u -
b l i c a e l p resen te e d i c t o e n c u m p l i -
m i e n t o de ¡o p r e v e n i d o p o r el a r t . 69 
d e l r e g l a m e n t o pa ra l a e j e c u c i ó n de 
la v i g e n t e l e y de R e c l u t a m i e n t o . 
S e ñ a s q u e h a n p o d i d o a d q u i r i r s e 
d e l J o s é M a r t í n e z A l v a r e z : pelo cas-
t a ñ o , cejas a l pe lo , o jos c u s t a ñ o s , 
n a r i z r e g u l a r , ba rba p o b l a d a , c o l o r 
t r i g u e ñ o , e s t a t u r a r e g u l a r . 
P á r a m o d e l S i l 8 de F e b r e r o do 
1 8 9 8 . — J u a n G o n z á l e z . 
Para q u e la J u n t a p e r i c i a l p u e d a 
ocupa r se c o n la d e b i d a o p o r t u n i d a d 
en la f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m i -
l l a r a m i e n t o q u e ha de s e r v i r de base 
pa ra la d e r r a m a de las c o n t r i b u c i o -
nes r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a de l 
e j e r c i c i o de 18í )8 á 9 9 , se h a c e p r e -
c iso q u e todos los c o n t r i b u y e n t e s 
q u e posean Hut'.as r ú s t i c a s y u r b a -
nas en este t é r m i n o m u n i c i p a l p r e -
s en t en en la S e c r e t a r í a d e l A y u n t a -
m i e n t o , e n e l t é r m i n o de q u i n c o d í a s , 
las r e l ac iones dt! a l t a s ó bajas q u e 
h a y a n su f r i dn en -.u r i q u e z a ; a d v i r -
t i e u d o (Hio no se a d m i t i r á n i n g u n a 
t r a s l a c i ó n de d o m i n i o s i no fd a c r e -
d i t a e l p a g o de los de r e chos rea les á 
l a H a c i e n d a . 
P á r a m o de l S i l l . " de F e b r e r o do 
1898. - J u a n G o n z á l e z . 
JDZGAUÜS 
E l S r . Juez de i n s t r u c c i ó n de es ta 
c i u d a d y s u p a r t i d o en p r o v i d e n c i a 
de este d í a , d i c t a d a en causa p o r 
e x a c c i o n e s i l e g a l e s , a c o r d ó se c i t e 
p o r t é r m i n o de d i ez d í a s á F r o i l á n 
R a m o s y J u a n F e r n á n d e z , pa ra q u e 
en e l e x p r e s a d o t é r m i n o c o m p a r e z -
c a n en s u sala de . a u d i e n c i a pa ra 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n en e l r e f e r i d o s u -
m a r i o ; bajo a p e r c i b i m i e n t o q u e de 
no e f e c t u a r l o les p a r a r á e l p e r j u i c i o 
á q u e h a y a l a g a r . 
Y á fin de q u e lo aco rdado t e n g a 
l u g a r , e x p i d o la p r e sen t e c é d u l a . 
L e ó n 11 de F e b r e r o de 1 8 9 8 . — A n -
d r é s P e l á e z V e r a . 
E l S r . Juez de i n s t r u c c i ó n de esta 
c i u d a d y su p a r t i d o en p r o v i d e n c i a 
de es te d í a , d i c t a d a en causa p o r 
fa l sedad c o n t r a M a n u e l A l v a r e z y 
o t r o s , a c o r d ó se c i t e íi M i g u e l G o n -
z á l e z F e r n á n d e z , S e c r e t a r i o q u e f u é 
d e l A y u n t a m i e n t o de Rod iez tno en 
2 0 de J u n i o de 1890, y c u y o a c t u a l 
pa rade ro se i g n o r a , para q u e en e l 
t é r m i n o de d i e z d i u s c o m p a r e z c a e n 
la sala de a u d i e n c i a de este J u z g a -
do c o n e l f i n de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n 
en d i c h o s u m a r i o ; bajo a p e r c i b i -
m i e n t o q u e de no e f e c t u a r l o le p a r a -
r á e l p e r j u i c i o á q u e h a y a l u g a r . 
Y a fin de q u e lo a c o r d a d o t e n g a 
l u g a r , e x p i d o la p resen te c é d u l a . 
L e ó n 11 de F e b r e r o de 1 8 9 8 . — 
A n d r é s P e l á e z V e r a . 
C é d u l a s de c i tac ión 
E l S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
y su p a r t i d ' ' p o r p r o v i d e n c i o d i c t a -
da en s u n u i r i o que i n s t r u y e p o r su s -
t r a c c i ó n de n i u e b l e s á Po l i ca rpo R o -
d r í g u e z , v e c i n o de esta c i u d a d , aco r -
d ó se c i t e , l l a m e y e m p l a c e á I ' e t r o -
n i l a N ú f i e z , n a t u r a l de P u e n t e do 
D o m i n g o F l ó r e z , h o y en i g n o r a d o 
p a r a d e r o , pura q u e d e n t r o d e l t é r -
m i n o de d i ez d i a s , á c o n t a r desde la 
i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL do 
esta p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a en esto 
J u z g a d o á ñ o de ser o í d a en d i c h o 
s u m a r i o ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
do no c o m p a r e c e r la p a r a r á e l pe r -
j u i c i o á q u e h a y a l u g a r . 
Y para q u e t e n g a l u g a r lo a c o r -
d a d o , e x p i d o la p resen te c é d u l a . 
L e ó u U de Febre ro de 1898 — E l 
- ac tua r io , F r a n c i s c o R o c h a . 
D . G e r a r d o Pa rdo y P r a d o , Juez de : 
p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n • 
de esta v i l l a y su p a r t i d o . 
H a g o saber : Que c u m p l i m e n t a n d o 
u u e x h o r t o p r o c e d e n t e de l de la c i u - ; 
d a d de L e ó n en causa q u e c o n t r a J o - ; 
s é F e r n á n d e z Dorado , v e c i n o de V e - ; 
g a s do Seo , se s i g u e por c o n t r a b a n - i 
d o , se s acan á p ú b l i c a y j u d i c i a l s u - i 
bas ta , p o r t é r m i n o do v e i n t e d i a s , 
q u e t e n d r á l u g a r e l 5 de M a r z o p r ó - 1 
x i m o , y h o r a de las d iez de la m a ñ a - ¡ 
n a , en l a sala de a u d i e n c i a de este i 
J u z g a d o , las fincas s i g u i e n t e s : ; 
U n p r a d o , a l s i t i o q u e l l a m a n S u s - i 
c a s t r o s , t é r m i n o de Q u í n t e l a , c a b i d a -
de 8 á r e a s 7 2 c c n t i á r e a s : l i n d a N . , 
m á s p r ado de J o s é F e r n á n d e z ; M . , '• 
r i o ; P . , p r a d o de J o s é de Cas t ro , y , 
N . , m o n t e ; t asado en 450 pesetas. ; 
O t r o p r a d e , al s i t i o de los Suseas-
t r i ñ o s , t e m i n o de V e g a s do Seo, de . 
4 á r e a s 30 c e u t i á r e a s : l i n d a N . y M . , 
p e ñ a s ; P., p rado de J u a n de C a s t r o , 
y N . r i o ; tasado en 175 pesetas. 
O t i o p r a d o , á la Pe tada , d i c h o t é r - ! 
' m i n o , de u u á r e a 7*¿ c e n t i á r e a s : l i n -
da N . , presa; M . , p rado de J u a n do 
: Cas t ro ; P. y N . . m á s da M a n u e l S i e - , 
; r r a ; tasado en 50 pesetas . ; 
] L a s personas q u e q u i e r a n i n t e r e - 1 
i sarse en la subasta de las r e fe r idas 
! fincas se p e r s o n a r á n en el s i t i o y 
! d í a d e s i g n a d o s ; d e b i e n d o a d v e r t i r 
j q u e no se han p resen tado t í t u l o s do 
j p e r t e n e n c i a de d iehns fincas, q u e no 
; se a d m i t i r á n pos tu r a s q u e no c u -
I b r a n las dos t e r ce ra s pa r t es de l a 
t a s a c i ó n n i l i c i t a d o r e s q u e no h a -
g a n la c o n s i g n a c i ó n q u e l a l e y o r -
d e n o . 
Dado en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o á S 
de F e b r e r o do 1 8 9 8 . — G e r a r d o Par-
d o . — D . S. O . , F r a n c i s c o A . B á l -
g o m a . 
M i d o 
| D o o r d e n d e l S r . J u e z de i n s t r u c -
j c i ó u de este p a r t i d o se sacan á p ú -
' b l i c a subas ta , c o m o de la p r o p i e d a d 
de M a r c e l i n o G a r c í a , v e c i n o q u e f u é 
de L a g ü e l l e s , las s i g u i e n t e s fincas, 
r a d i c a n t e s en este p u e b l o : 
U n p r a d o , a l s i t i o de C o n g o s , c a -
b i d a de 6 á r e a s , q u e l i n d a N . , c o n 
o t r o de M a n u e l G a r c í a ; M . , c o n E j i -
do y o t r o de M a r í a M a g d a l e n a G a r -
c í a , y N . , c o n o t r o de L e o n a r d o B a -
r r i a d a ; tasado en 47 pesetas . 
U n a t i e r r a , e n T e g e r o l a , c a b i d a 
do 8 á r e a s : l i n d a a l N . , c o n o t r a de 
M a n u e l G a r c í a ; M . , c o n o t r a de S a -
l o m ó A l v a r e z ; P. , c o n o t r a d e l M a r -
q u é s de San Car los , y N . , c o n o t r a 
de S a l o m é O r d ó ñ e z ; t a sada en 47 
pese tas . 
O t r a t i e r r a , en el s i t i o de l a S i e r r a , 
c a b i d a de 8 á r e a s , q u e l i n d a a l N . , 
c o n p r ado do S a l o m é O r d ó ñ e z ; M . , 
c o n o t r a de M a n u e l G a r c í a ; P. y N . , 
c o n E j i d o ; tasada e n 47 pesetas. 
O t r a t i e r r a , en los C a m p a r o n e s , de 
12 á r n a s : l i n d a N . , con o t r a de M a -
r í a M a g d a l e n a G a r c í a ; M . , c o n o t r a 
de L a u r a F e r n á n d e z ; P . , c o n o t r a ' 
de J o s é P r i e t o , y N . , c o n o t r a de i 
M a n u e l G a r c í a ; t asada en 47 p e - ¡ 
se tas . ! 
O t r a t i e r r a , en loa Se r r a l e s , de 3 i 
á r e a s ; l i n d a N . , c o n o t r a de M a r í a 
A n g e l a G a r c í a ; M . , c o n o t r a do M a - : 
n u e l G a i c i a ; P . , c o n o t r a de R a í - . 
m u n d o P r i e t o , y N . , c o n o t r a de : 
M a n u e l F e r n á n d e z ; tasada en 17 pe- .' 
s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en V i l l a l i n , de 12 
á r e a s : l i n d a N . , c o n o t r a de M a n u e l 
( ¡ a r e l a , y N . , c o n o t r a de J o a q u í n 
F e r n á n d e z ; M . , c o n E j i d o , y P., c o n 
o t r a do M a r í a M a g d a l e n a G a r c í a ; t a -
sada en 47 pesetas . 
O t r a t i e r r a , en las B r i l l a s , c a b i d a 
de 12 á r e a s : l i n d a N . , c o n o t r a de 
M a n u e l G a r c í a ; M . , c o n ot-'a de L e ó n 
F e r n á n d e z ; P. c o n o t r a o M a r í a 
A n g e l a G a r c í a , y N . , c o n o t r a de 
J o s é F e r n á n d e z ; tasada e n 54 pe -
setas 
O t r a t i e r r a , en M o l i ñ ó n . de 3 
á r e a s : l i n d a N . , c o n o t r a de M a n u e l 
G a r c í a ; M . , c o n o t r a de J u a n A l v a -
r ez ; P . , c o n o t r a de B e n i t o A l v a r e z , 
y N . , con o t r a de J u a n A l v a r e z ; t a -
sada en 40 pesetas . 
U u t r o z o de casa, en e l casco de 
esto p u e b l o do L a g ü e l l e s , q u e so 
c o m p o n e de aposen to y p o r t a l , c o n 
su c o r r a l de l a b r i m i e u t o : de 10 m e -
t r o s de l a t i t u d y 19 de l o n g i t u d : 
l i n d a por el f r e n t e , c o n c a m i n o ; d e -
r e c h a , c o n t i n c a de M a r i a A n g e l a 
G a r c í a ; i z q u i e r d a , c o n p rado de M i -
g u e l R o d r í g u e z ; t asado en 45 pe -
se tas . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r é l d í a 8 de 
M a r z o p r ó x i m o , á las once de la m a -
ü a ' i a , en la sala de a u d i e n c i a de es te 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n , s i n s u j e -
c i ó n á t i p o . 
N o e x i s t e n t í t u l o s do p e r t e n e n -
c i a de estas fincas. La i n f o r m a c i ó n 
posesoria s u p l e m e n t a r i a se p r a c t i -
c a r á , s i l o desea e l c o m p r a d o r , p o r 
c u e n t a s u y a , 
i Dado on M u r í a s de Paredes á 10 do 
F e b r e r o de 1 8 9 8 . — G e r a r d o M a l l o , — 
E l E s c r i b a n o , M a g í n F e r n á n d e z . 
I Juzgado munic ipal de Valderas 
So hal la i n s t r u y e n d o en el m i s m o , 
á i u s t a n c i a de D . J u l i á n O v e j e r o S e -
( r r a n o , de esta v e c i n d a d , en r e p r e -
i s e n t a c i ó n do la E x c m a . S r a . D . ' M a -
| r i a R o s a l í a L u i s a O s o r i o de Moscoso 
¡ y C a r v a j a l , Duquesa de B a e n a , e x -
p e d i e n t e posesor io p a r a la i n s c r i p -
c i ó n en el R e g i s t r o de la p r o p i e d a d 
do V a l e n c i a de D . J u a n de l a finca 
s i g u i e n t e : 
U n m o n t e , c o n s u casa , s i t o en e l 
t é r m i n o de esta v i l l a y p a g o d e l c a - . 
m i n o de Campazas , p o b l a d o de c e -
p e r i a de r o b l e y a l g u n a e u c i n e t a , 
d e n o m i n a d o de l M a r q u é s , de c a b i d a 
de t r e s m i l d o s c i e n t a s o c h e n t a y dos 
f a n e g a s , cada u n a de c u a t r o c i e n t o s 
es tadales de t r e s v a r a s por l a d o , d e . 
va r i a s c a l i d a d e s , e q u i v a l e n t e s á 
o c h o c i e n t a s v e i n t i c i n c o h e c t á r e a s , 
c u a r e n t a y o c h o á r e a s y o c h e n t a y 
seis c e n t i á r e a s , pues p o r m á s q u e . 
aparezca ea e l a m i M a r a m i e n t o c o n 
l a c a b i d a de t r e s m i l d o s c i e n t a s se-
s e n t a y c i n c o f a n e g a s , es lo c i e r t o 
q u e de l a ú l t i m a m e d i d a p r a c t i c a d a 
h a dado la a n t e r i o r m e n t e i nd icada : , 
l i n d a O r i e n t e , c a m i n o q u e g u i a de 
es ta v i l l a á V a l e n c i a de D . J u a n ; . 
M e d i o d í a , c o n d i f e r e n t e s y m u c h o s , 
m a j u e l o s de v a r i o s v e c i n o s de es ta 
v i l l a ; P o n i e n t e , c o n p r a d e r a de es- , 
t a d i c h a v i l l a , t i t u l a d a la S a l g a d a , 
a r r o t o de he rede ros do D . R o q u e 
F e r n á n d e z , h o y do D . " R u p e r t a F e r - . 
n á n d e z , o t r o de los de D . P e d r o C a -
sado , h o y J u s t e ! L o z a n o y P r i e t o , y 
o t r o de los de U . M a n u e l A l o n s o G a r -
c í a , h o y D . ' Cas i lda A l o n s o , y N o r -
te , c o n el t é r m i n o y r a y a de C a m p a -
zas , no t i e n e g r a v a m e n ; tasado e n . 
t r e i n t a m i l pesetas. 
L a finca a n t e r i o r m e n t e d e s l i n d a -
da f u é a d q u i r i d a , s e g ú n de l a i n f o r -
m a c i ó n aparece , p o r lo E x c e l e n t í s i -
m a S r a . D . ' M a r í a R o s a l í a L u i s a 
O s o r i o de M o s c o s o y C a r v a j a l , D u -
quesa de Baena , p o r a n t i c i p o q u e l a 
h i z o á c u e n t a do s u l e g i t i m a p a t e r -
na su padre el E x c m o . S r . D. V i c e n -
t e P í o Osor io de H o s c o s o , C o n d e de 
A l t a m i r a , M a r q u é s de A s t o r g a , en 
c a t o r c e de O c t u b r e de m i l o c h o c i e n -
tos sesenta y t r e s . 
Y c o m o r e s u l t e t a l finca i n s c r i t a 
en d i c h o R e g i s t r o á n o m b r e de l E x -
c e l e n t í s i m o S r . D . V i c e n t e P í o O s o -
r i o de Moscoso , Conde de A l t a m i r a , 
M a r q u é s de A s t o r g a , d i f u n t o , p o r e l 
p r e s e n t e e d i c t o se c o m u n i c a e l e x -
p e d i e n t e posesor io á lo s he r ede ros 
de D . J o s é M a r í a O s o r i o de Moscoso 
y á los de la E x c m a . S r a . D u q u e s a 
de M e d i n a de l as T o r r e s , esposa q u e 
f u é de D . M a r i a n o O s o r i o de M o s c o -
so, d i f u n t o , c u y o p a r a d e r o se i g n o -
r a , á fio de q u e en e l t é r m i n o de 
q u i n c e d i a s p u e d a n e j e r ce r l a a c -
c i ó n de q u e se c i e a n as i s t idos e n el 
r e f e r i d o e x p e d i e n t e ; ba jo a p e r c i b i -
m i e n t o de q u e no h a b i e n d o o p o s i -
c i ó n se c o n f i r m a r á e l a u t o por el 
c u a l f u é a p r o b a d o . 
V u l d e r a s l . " d e F e b r e r o de 1898. 
— E l J u e z , H o n o r a t o V . de P r a d o . — 
P o r su m a n d a d o : V a l e n t í n C e n t e n o , 
S e c r e t a r i o . 
i Juzgado m u n i c i p a l de 
• Q u i n l a i i i l l a de Somoza 
N o h a l l á n d o s e p r o v i s t a s las plazas 
; de S e c r e t a r l o y s u p l e n t e de es te J u z -
: g a d o m u n i c i p a l , se a n u n c i a la v a -
c a n t e de IÍÍ-S m i s m o s , q u e í u i n de 
: p rovee r se en t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , 
¡ á c o n t a r desdo su i n s e r c i ó n e n e l B o -
• LETÍN OFICIAL do la p r o v i n c i a 
i L o s s o l i c i t a n t e s p r e s e n t a r á n d u -
¡ r a n t e d i c h o p l azo las i n s t a n c i a s y 
' d e m á s d o c u m e n t o s q u e p r e v i e n e la 
t l e y sobre o r g a n i z a c i ó n de l Poder j u -
i d i c i n l en este J u z g a d o , 
i Q u i u t a n i l l a de S o m o z a 12 de Fe -
: b r e r o de 1898.—151 J u e z m u n i c i p a l , 
D o m i n g o F u e n t e . 
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